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“Cómo hablarte” es un videoclip para la banda “Caravanchela”, en el que los 
músicos acompañan la historia de un hombre que se entrega, tanto emocional como 
físicamente, para hacer feliz y comunicarse con una mujer que se encuentra en un 
universo diferente al de él. En el video, se hace énfasis en la existencia de diferentes 
mundos, representado diferentes realidades y a los cuales se tiene acceso, 
únicamente, por medio de portales. 
ABSTRACT  
“Cómo hablarte” is a music video made for the band “Caravanchela”, in which the 
musicians will accompany the story of a man who gives himself, both emotionally 
and physically, to make happy and communicate with a woman who is in a different 
universe from him. In the video, the emphasis is on the existence of different worlds, 
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Se difiere en el origen exacto del videoclip musical y desde que surge, ha habido 
acercamientos a éste por medio de distintas ciencias que lo analizan desde sus 
respectivos enfoques. El videoclip musical es un producto que recoge y utiliza 
diferentes elementos del lenguaje audiovisual y cinematográfico, al tiempo que 
intenta dar una visión y expresar determinados conceptos, sensaciones y 
emociones. 
 
Al ser un producto que involucra tanto el sector visual como el musical, se puede 
decir que no es sencillo analizarlo ni realizarlo. Lo mencionado hace parte de la 
motivación que llevó a la realización de este proyecto. "La compleja naturaleza del 
videoclip se explica por la capacidad que demuestra al relacionar dos lenguajes 
diferentes como son la música y la imagen". (Viñuela, 2004, p.540). Esta afirmación 
de Viñuela (2004), nos lleva a uno de los principales objetivos planteados en este 
proyecto, el poder hacer buen uso de ambos lenguajes, teniendo en cuenta que la 
música debe estar unida a la imagen, de tal manera que se forme un concepto 
uniforme y éste sea evidente en el video de la canción "Cómo hablarte".  
 
Así mismo, es importante saber que el videoclip ofrece múltiples opciones en el 
momento de experimentar con las imágenes y el sonido. Es por esto, que según la 
clasificación que hace Ana María Sedeño (2007) de los videoclips musicales, el 
video de la canción “Cómo hablarte”, se encuentra dentro de lo que la autora 
denomina un videoclip musical Descriptivo Narrativo. “Cómo hablarte”, es un video 
en el que existen dos niveles, mostrados en porcentajes iguales, que son la historia 
y la presencia del grupo musical. En el documento se encuentra el proceso para 
construir un producto en el que existe el componente narrativo lineal, apoyado por 
imágenes de la banda “Caravanchela”; pero que se separa un poco de la 
descripción que hace Sedeño (2007) en su texto, debido a que, aunque es una 
trama paralela y unida completamente a la canción, logra involucrar narrativamente 
el entorno en el que se encuentra la banda físicamente. La banda no es un testigo 
de la historia, sino que aporta elementos a la narración y al concepto global del 
video. 
 
En este proyecto, además de haber una preocupación por encontrar una unión 
adecuada entre la canción y el video; hay una intención narrativa en la que, por 
medio de los dos personajes principales y sus mundos respectivos, se busca dejar 
un mensaje, al espectador, que involucra un componente del que habla Sedeño 
(2007) en su texto, y es el conceptual, que además de complementar lo narrativo y 
descriptivo del video, consiste en utilizar el recurso metafórico y poético para narrar 
y crear un ambiente y estética.  
 
En este documento se encuentra consignado, paso a paso, y desde los diferentes 
departamentos pertenecientes al equipo de trabajo del proyecto, el desarrollo del 
videoclip, desde la concepción de la idea y los planteamientos iniciales, hasta el 
resultado final en cuanto a video y a la producción en general del producto. Se 
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pretende mostrar el proceso de preproducción, producción y postproducción del 
videoclip “Cómo hablarte”, demostrando conocimientos frente al lenguaje 
audiovisual y una investigación exhaustiva de lo que es el videoclip, sus técnicas y 
clasificación; para lograr la creación de un video musical que tenga un efecto 
positivo en cuanto a la proyección que existe con la banda “Caravanchela” y 
mantenga los lineamientos planteados desde el inicio del proceso. 
 
 
3. STORYLINE  
Un artista busca salir de su espacio al ver, a través de sus obras, a una mujer. 
4. OBJETIVOS 
4.1. OBJETIVO GENERAL 
Realizar un videoclip musical para la banda “Caravanchela”, en el que se evidencie 
el concepto del sacrificio por medio de una historia de dos mundos y personajes 
opuestos; e involucrando la imagen de la banda como elemento fundamental y con 
aporte narrativo.  
 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
4.2.1. Crear los dos universos opuestos (el taller de un artista plástico y fotógrafo; y 
la habitación, totalmente básica e uniforme, de una mujer), basados en la premisa 
de que los cuadros son portales y permiten, por medio de acciones específicas, 
comunicación entre ambos espacios.  
 
4.2.2. Proponer una estética que se ajuste a las necesidades y al perfil de la banda 
"Caravanchela". 
 
4.2.3. Generar un equilibrio entre la historia planteada y las imágenes de la banda 
tocando la canción; logrando que ésta aporte narrativamente, constituyendo el 
tercer espacio físico del videoclip. 
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4.2.4. Consolidar un equipo de trabajo sólido donde cada departamento sea 
autónomo y posibilite un proceso de aprendizaje adecuado mientras se realiza un 
producto de alta calidad. 
 
4.2.5. Posicionar el videoclip, "Cómo hablarte", dentro de los más vistos de la banda 
"Caravanchela", logrando más de 5000 vistas en YouTube. 
 
4.2.6. Crear un videoclip con coherencia y unión entre la canción y la imagen, y que 
aporte al surgimiento de la banda en el mercado musical. 
 
5. JUSTIFICACIÓN 
Las industrias del entretenimiento, hoy en día, generan todo tipo de contenido y 
actividades para el tiempo libre y de ocio de las personas. Los autores Geoffrey P. 
Hull, Thomas Hutchison y Richard Strasser (2011), hablan de un estado del 
entretenimiento que resulta interesante al momento de involucrarnos con la 
producción de un video musical; y es el estado pasivo, que es el que tiene el menor 
grado de involucramiento por parte del receptor del contenido. Lo cual no implica 
que no le llegue el producto a quien lo ve sino que éste lo único que hace es ver y 
escuchar, mas no tiene la posibilidad de intervenir activamente en la producción y 
alterar o contribuir en el contenido propiamente.  
Además de querer entregar un producto listo para que las personas tengan acceso 
a él, como video, y como la imagen del primer single de la banda “Caravanchela”, 
se busca recurrir a un aspecto muy importante que permite la realización del 
videoclip musical, y es reunir diferentes lenguajes y géneros que lo enriquecen.  
“[e]l video musical se apropia de numerosos elementos ya existentes en otros 
géneros audiovisuales y los re articula dentro de un nuevo contexto otorgándoles 
nuevos significados”.  (Viñuela, 2004. p.550). Se hace referencia a que el video 
musical es un producto complejo, que además de tener que partir de la música para 
aportar visualmente al concepto y estética de la banda, debe surgir de un lenguaje 
utilizado en distintos medios como el cine o la televisión para lograr su objetivo. 
Encontramos grandes directores que además de realizar cine, tienen un amplio 
bagaje en la realización de videos musicales, tales como Michel Gondry, David 
Fincher o Sofía Coppola. 
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Así mismo, además de otorgar nuevos significados a los elementos de otros 
géneros, el videoclip musical, ofrece una visión de mundo, y tiene un alcance muy 
amplio debido a las plataformas en las que se distribuye y a la cantidad de personas 
que accede a estas diariamente; además de involucrar diferentes industrias. “En el 
caso del videoclip, las industrias implicadas son la discográfica, la de producción 
audiovisual y la televisiva, las que conforman el producto en todas sus fases.” 
(Sedeño, 2007) Aunque es correcto lo que dice Sedeño haciendo referencia a las 
diferentes industrias involucradas, debemos tener en cuenta, y añadir, que aunque 
la industria televisiva presenta ventajas importantes para dar a conocer el videoclip, 
YouTube es una ventana que ha adquirido una gran importancia en la etapa de la 
distribución de la cadena del video musical.  
Además de contar con posibilidades inimaginables de ser visto en todas partes del 
mundo, por internet y televisión, el video de “Cómo hablarte” para la banda 
“Caravanchela”, se realiza para transmitir un mensaje y aportar a la intención, 
promoción, estética y concepto de la banda. “Lo que prima es el desarrollo de la 
personalidad del artista, ya que ésta será automáticamente trasladada a la música 
que interpreta y, a su vez, influirá en la formación de la identidad de quien  consume 
la música.”   (Viñuela, 2008. p.242). “ [l] el video musical permite controlar todas las 
imágenes necesarias para la creación de la identidad de un artista.”(Viñuela, 2004, 
p. 550). 
Para concluir, podemos decir que el video “Cómo hablarte”, de la banda 
“Caravanchela”, se realiza como un proyecto académico, pero que busca 
desenvolverse como el video del primer single del nuevo disco de la banda en el 
mercado de la música. Además, el video tiene como fin aportar a la carrera e imagen 
de la banda, agregando elementos audiovisuales que permitan un avance en la 
consolidación de su estética como grupo. Finalmente, pero no menos importante, 
entendiendo las ventajas de poder exhibir un producto en canales de video en 
internet y recogiendo elementos de diferentes géneros audiovisuales para crear un 
producto de alta calidad, visual y de contenido, que haga evidente el proceso y los 





6. ESTADO DEL ARTE / PERSPECTIVA TEÓRICA 
Se abordará de lo general a lo específico para poder encontrar lo que se ha dicho, 
cómo se ha dicho, qué logros se han alcanzado, qué no se ha dicho y qué vacíos 
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existen en cuanto al video musical y a la temática en torno a la que gira el videoclip 
de la canción “Cómo hablarte”. Se realizará un acercamiento a aquellos textos que 
se refieren al video musical y su historia, seguidos de los que hagan alusión a sus 
características y datos específicos, pasando por el tema del auge que tiene en la 
actualidad y su influencia en el mercado de la música; y por último aquellos textos 
y productos audiovisuales que se relacionen o sean similares en determinadas 
características con el video “Cómo hablarte” de la banda “Caravanchela”.  
Es importante saber qué se ha dicho sobre el videoclip musical y de donde viene 
este producto audiovisual, por lo que aquí encontramos aportes  de autores que 
mencionan cierta discusión en cuanto al origen oficial del mismo. 
El origen cinematográfico del video musical ha sido defendido por numerosos 
estudiosos durante la década de los 80, ya que es necesario tener en cuenta que 
las primeras investigaciones que se realizaron sobre el videoclip provenían del 
campo de la teoría cinematográfica, la psicología y la sociología, con lo que el 
aspecto musical quedaba relegado a un segundo plano o, en la mayor parte de los 
casos, olvidado. (Viñuela, 2004. p.542) 
Es decir, muchos autores intentan definir el origen del videoclip musical basándose 
en el área desde donde lo estudian. Es posible decir que la idea de video musical 
empieza a existir en el momento en que diferentes personas adquieren una 
preocupación e interés por la unión entre la imagen y la música.  
Por ejemplo, a principios de los años 20´s, Oskar Fischinger, músico y animador, 
comienza a realizar experimentos de patrones visuales para piezas musicales. Y 
así, algunos más, como Walt Disney, Carlos Gardel, Elvis Presley y los Beatles, 
entre otros, empiezan a formar lo que hoy en día se conoce como videoclip musical. 
“Desde los años '50 en las cadenas de televisión anglosajonas como BBC o NBC, 
se elaboran programas en los que se daba cabida a las actuaciones de los artistas 
de actualidad.” (Viñuela, 2004. p.544). Había un interés claro por la imagen y la 
música juntas, pero no era un concepto definido propiamente y más teniendo en 
cuenta que “[e]l videoclip aún no contaba con un lenguaje desarrollado y se movía 
entre la realización televisiva y el cine de vanguardia, las estrategias de promoción 
de la industria musical no estaban tan desarrolladas como en la actualidad”. 
(Viñuela, 2008. p.237) Lo que nos da a entender, que para nadie era claro que 
existían los videos musicales, oficialmente, solo se experimentaba con un lenguaje 
visual, salido del cine y la televisión, para generar videos para canciones ya hechas.  
“En los años sesenta, el video se convirtió en el soporte más adecuado para la 
creación y la experimentación artística”. (Sedeño, 2008. p. 122) 
En Agosto de 1981 se vuelve oficial y reconocido el concepto del video musical con 
la llegada del canal MTV (Music Television), un canal que transmitía videos 
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musicales las 24 horas del día y que transmitió como primer videoclip musical al 
clásico “Video Killed the Radio Star” del grupo “The Buggles”. “ [l]entamente se fue 
configurando una modalidad video gráfica, un medio con sus propias características 
como vehículo de expresividad”. (Sedeño, 2008. p. 122) 
Como se puede ver, existen diferentes autores y perspectivas desde las cuales se 
puede ver el origen del videoclip musical. Por lo tanto, podemos generar la 
conclusión de que el video musical surge desde el momento en que se experimenta 
con la imagen y la música, tomando elementos de diferentes lenguajes y sectores 
audiovisuales, como lo es el cine, la televisión y el video experimental. Pero, se 
decide catalogar como el momento oficial en que el videoclip se empieza a conocer 
como tal, cuando surge el canal MTV y genera un espacio de veinticuatro horas 
para la distribución exclusiva de este contenido. 
Desde la década de los 80’s y en adelante, han venido surgiendo diferentes videos 
musicales que permiten revolucionar y plantear nuevas maneras de realización de 
los mismos, al tiempo que plantean nuevas temáticas y formas de generar 
conceptos y maneras de expresar algo frente a la sociedad, el mundo o simplemente 
de contar una historia. Coinciden muchos autores, finalmente, en que, 
independientemente del origen del videoclip musical, éste se ha convertido en un 
instrumento clave tanto para la industria audiovisual como para la musical, ya que 
genera una forma de exhibición tanto de conceptos e ideas en el video, como de la 
música de los artistas y bandas en sí.  
Todo esto nos lleva a terminar con uno de los aspectos más importantes en el 
segmento de lo que se ha dicho con respecto a la historia del videoclip, y es la 
creación del sitio web, YouTube, en 2005. Esto permite hablar de un momento en 
el que la televisión y los medios tradicionales, sin dejar de transmitirlo y sin 
generalizar, dejan de ser el medio fundamental de exhibición para el videoclip 
musical. “En realidad, el videoclip cuenta con muchos otros canales y programas 
televisivos en los que ser difundido” (Selva, 2012. p. 1). “Internet se ha convertido 
en un vehículo fundamental para la comunicación y el marketing, dado su carácter 
hipertextual, multimedia e interactivo” (Selva, 2012. p. 2). Según lo que dice Selva 
(2012) en su artículo, Internet y las diferentes plataformas se han convertido en un 
vehículo de exhibición importante para el videoclip musical, apoyados siempre en 
las nuevas tecnologías y tendencias de consumo de medios de las personas. 
“Las diferentes webs 2.0 son potentes vehículos de marketing viral, herramienta de 
comunicación comercial basada en el tradicional boca-oreja y facilitada por las 
nuevas tecnologías” (Selva, 2012. p. 4). Por lo tanto el espectro es tan amplio como 
es posible, no solo a través de YouTube, sino, como menciona Selva (2012), por 
medio de otras páginas y plataformas que permiten subir y compartir contenido en 
línea. Al tiempo que se mantienen y amplían las formas de compartir el contenido, 
se ha abierto la posibilidad a todo tipo de artistas y bandas, de generar sus propios 
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videos y compartirlos, independientemente del presupuesto, el género musical, la 
calidad o cualquier especificación técnica con respecto a sus canciones o videos. 
Inclusive, debido a la cantidad de videoclips musicales que se realizan y comparten 
diariamente, hay varios autores que han creado definiciones para lo que son este 
tipo de videos, además de identificar y hacer visibles ciertas características que 
comparten muchos videos. Otros, han optado por crear categorías y clasificarlos; 
todo con el fin de estudiar este fenómeno o vehículo comercial y promotor de la 
música de artistas y bandas. 
El videoclip es un género audiovisual, un modo diferenciado de gestionar las 
materias expresivas de la imagen y el sonido, con una intencionalidad global 
coherente a través de un conjunto de recursos estables y uniformes de naturaleza 
temática, enunciativa y retórica (Sedeño, 2007).  
En esta definición, se encuentran aspectos básicos y característicos del videoclip, 
como su intencionalidad por medio de diferentes recursos, con los cuales se genera 
una atmósfera específica que gire alrededor del concepto de cada video. 
“[e]l videoclip no se reduce a una mera traducción visual de los elementos 
musicales, ya que existe una cierta autonomía del videoclip respecto a la canción, 
que, aunque relativa y limitada, se plasma en diversos aspectos” (Selva Ruiz, 2012. 
p. 105). Selva (2012), además de mencionar lo que en muchos casos se hace con 
los elementos musicales, que es traducirlos de manera literal en las piezas 
audiovisuales; hace énfasis en la libertad que se tiene en el videoclip, debido a que 
una gran cantidad de ocasiones, éste se sale de todos los parámetros literales 
planteados en las letras de las canciones, llevando los elementos a un nivel mucho 
más metafórico, o que incluso, no tiene relación alguna con lo que se escucha en la 
canción. 
Para Selva (2012) existen formas de construir el videoclip o de analizarlo, en cuanto 
a la relación entre los elementos musicales y las expresiones emocionales que se 
generan a partir de los mismos. Por lo tanto, elementos como el tempo, la armonía, 
el volumen o el ritmo, entre otros, generan diferentes resultados dependiendo de la 
canción y el tipo de público que llegue a conocer la misma. Además, Selva (2012), 
hace referencia a un elemento básico en el momento de la creación de un videoclip 
musical, y es el montaje, donde, dice él, la mayoría de ocasiones lo que se hace es 
resaltar los momentos con beats fuertes y acentuar los momentos más llamativos 
de cada canción respectivamente. 
Por otra parte, hay autores que se distancian un poco del elemento musical, para 
dar un completo análisis, y definir, las características más destacadas del video 
musical. Sedeño (2007), resume en tres elementos, lo que considera como lo más 
representativo del video musical. Lo primero a lo que hace referencia es a su 
finalidad publicitaria, donde incluye el hecho de que el origen del videoclip musical 
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se ve ligado a este área, y aunque conserva elementos de la misma, como la 
necesidad e intención de generar ventas (físicas y de imagen) y ganancias, logra un 
amplio campo en términos del momento de la creación. Por lo cual muchas veces 
“a través de él se crea ideología y modos de comportamiento, estereotipos sociales 
y referencias culturales y vitales” (Sedeño, 2007). 
La segunda característica importante a la cual hace referencia Sedeño (2007), es 
que el video musical siempre tiene una mezcla base, entre la música y la imagen; 
pero logra involucrar elementos como las gráficas, la animación, e inclusive, 
propone el uso del sonido diegético y extradiegético. Y dentro de este discurso, 
habla de que un factor importante, es el hecho de que siempre se parte de una 
canción preexistente para la creación de la pieza audiovisual. 
El tercer y último elemento importante dentro del videoclip musical, es que 
“[c]onstituye un discurso específico, particularizado, que tiene su andamiaje en la 
especial relación que establecen imagen y sonido (música) en relación a unos fines 
publicitarios” (Sedeño, 2007). 
A pesar de que se identifican características puntuales importantes, Sedeño (2007), 
decide partir del tercer aspecto (antes mencionado), para analizar la capacidad 
narrativa del video musical y sus posibilidades dentro del producto audiovisual.  
[E]n el videoclip todas las temporalidades están permitidas, pero sus preferidas 
son la celeridad general, una intensificación de los estímulos audiovisuales (base 
de un extremo cambio visual) y la ralentización de la acción, con una función de 
intensificación y condensación de los hechos (Sedeño, 2007). 
En el vídeo musical, lo que es ocultado y lo que es revelado sirve para animar, 
para atraer y comprometer al espectador en un proceso de reconstrucción e 
interpolación de una historia que puede adivinar de las escenas que están visibles 
(Sedeño, 2007). 
Entonces, es posible decir que para esta autora, el video musical tiene recursos, 
como ocultar, ralentizar, intensificar o condensar hechos, narrativamente, para 
poder atraer la atención del espectador y dar a entender una historia, discurso o 
concepto. Para finalizar, Sedeño (2007), hace mención a que para ella existen 
básicamente tres tipos de videoclips musicales, narrativamente hablando; que 
serían los narrativos, descriptivos y los descriptivos-narrativos.  
Según esta clasificación, es posible decir que el video de la canción “Cómo 
hablarte”, se incluiría en la categoría de los videos descriptivos narrativos, donde se 
involucra una historia y, en un montaje paralelo, la banda tocando. “Este es el tipo 
de videoclip que suele elegirse cuando se desea representar algún tipo de 
argumento temporal con un desarrollo narrativo reducido” (Sedeño, 2007).   
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Por último, es importante tener en cuenta la existencia de productos audiovisuales 
que se relacionen o sean similares en determinadas características con el video 
“Cómo hablarte” de la banda “Caravanchela”.  
Dentro de estos productos, no solo se encuentran videos musicales, también se 
tienen en cuenta algunas películas que se asemejan en determinados elementos, 
al video de “Cómo hablarte”. Por ejemplo, “Ruby Sparks” (Dayton & Faris, 2012), 
maneja, dentro de su trama, el cruce de dos “mundos” en el que el novelista, que 
está pasando por una crisis, logra crear a la mujer de sus sueños, Ruby. Pero lo 
más importante, y en lo que es similar esta película al video de “Cómo hablarte”, es 
que el personaje, cuando escribe en su máquina para escribir, tiene la posibilidad 
de hacer que esta mujer se transporte al mundo “real”, siendo tal cual el la describe 
en su texto, y contando con la posibilidad de cambiar dependiendo de lo que quede 
plasmado en el papel. Lo que el personaje realiza, tiene una relación directa en el 
comportamiento, imagen y personalidad de Ruby, pero esto, al igual que en “Cómo 
hablarte”, funciona unidireccionalmente, debido a que el hombre, es el único que 
puede generar cambios en ella, además de que Ruby no tiene conocimiento alguno 
del poder con el que cuentan sobre su vida y mundo. 
Además de “Ruby Sparks” (Dayton & Faris, 2012), en la película “What dreams may 
come” (Ward, 1998) se explora el tema de la dualidad entre los mundos, separados 
física y espiritualmente. Esto, por medio del paso de la vida a la muerte, y del camino 
que hay para las almas, en el cielo y el infierno. Lo que tiene relación directa, y que 
se toma como referente de este producto audiovisual, es que además de que 
existen dos mundos y personajes, que buscan estar juntos y no pueden, es la 
pintura, como en “Cómo hablarte”, el mecanismo de comunicación entre ambos 
personajes y mundos. Además, hay un personaje que tiene la habilidad, de alterar 
el mundo en el que se encuentra el otro. En esta película, hay una obra pictórica 
que juega el papel de “lazo” entre ambos mundos, entre la mujer que sigue en vida, 
y su esposo, que murió y se encuentra en el cielo. La diferencia entre este referente 
y lo que se plantea en el video de “Cómo hablarte”, es que, en “What dreams may 
come” (Ward, 1998), ambos personajes saben en la posición en que se encuentran, 
y logran encontrarse al final de la película, mientras que en “Cómo hablarte”, en 
ningún momento se logra un contacto físico entre los personajes o los mundos de 
los mismos. 
Así mismo encontramos a “Stranger than fiction” (Forster, 2006), que plantea un 
tema parecido al de “Ruby Sparks” (Dayton & Faris, 2012), donde la escritora, sin 
tener conocimiento de que ocurre, puede modificar, al tiempo que escribe, el mundo 
de su personaje principal, que resulta existir en el mismo mundo y puede escuchar 
todo lo que escriben sobre su “historia”.  
Finalmente, en cuanto a videos musicales, está el principal referente, “Take on me” 
(A-ha, 1985), que nos muestra literalmente dos mundos, diferentes en su técnica, 
ya que uno de estos involucra animación y el otro es imagen real. De este se toma 
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la idea de utilizar dos personajes, hombre y mujer, y que se encuentran en el 
enfrentamiento, por decirlo de alguna manera, de sus mundos, y sienten una 
atracción que los lleva a querer pasar físicamente al mundo del otro. 
Es posible concluir, entonces que, desde que se pensó en una unión entre imagen 
y música, se pensó en videoclip musical, aunque fuera hasta MTV, que se 
oficializara el concepto. Además, el video musical recoge elementos de lenguajes 
propios del cine, la televisión y el video experimental, haciéndolo único y muy 
poderoso en el sentido de la creación audiovisual. Además, el estudio del video 
musical como tal ha sido abordado desde diferentes disciplinas, y resulta ser un 
tema muy amplio debido a esto mismo, pero, a pesar de esto, ha habido autores 
que han generado aportes en cuanto a clasificación, categorización y estudio de 
cada característica de los mismos. Aún existen vacíos y algunas discusiones que 
no permiten generalizar aspectos importantes sobre el videoclip musical, pero se 
debe a su misma capacidad de permitir innovar y mezclar elementos provenientes 
de diferentes artes y lenguajes. Finalmente, se toman para el video de “Cómo 
hablarte”, de la banda “Caravanchela”, referentes de películas y videos en los que 
el tema principal o en lo que se basan es el contraste de mundos o la existencia de 
personajes que quieren estar juntos pero deben hacer sacrificios para poder 
encontrarse o al menos comunicarse en la distancia entre sus distintos mundos o 
ambientes. 
7. FICHA TÉCNICA 
TÍTULO / CANCIÓN Cómo Hablarte 
ARTISTA Caravanchela 
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DIRECCIÓN  Daniella Bonil 
PRODUCCIÓN Daniela Martínez 
DIRECCIÓN DE ARTE Daniela Ávila 
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8. LA CANCIÓN “CÓMO HABLARTE" 
8.1. LETRA 
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Por: Silvia y Guillermo Palencia 
Estuve pensando en cómo hablarte sin tener razón 
Sin sonar extraño y no mostrar mucha ambición 
Pensé en un relato 
Tal vez unos tragos 
Invitarte a algo 
Nada es buena solución 
 
Pensé en cantarte un verso 
Y se encargue él del resto 
 
CORO 
Que haga temblar tu cuerpo 
Mi canto sin talento 
Que te haga sentir, lo que siento yo 
Que nos saque de aquí y estemos solos tú y yo 
 
Ahora que puedo hablarte y busco tener tu atención 
Sin que sea extraño no crear una conexión 
Pensé en hacer algo 
Tal vez un relato 
Inventarme algo 
Tal vez sirva una canción 
“Cómo Hablarte” 





Que haga temblar tu cuerpo 
Mi canto sin talento 
Que te haga sentir, lo que siento yo 





Que haga temblar tu cuerpo 
Mi canto sin talento 
Que te haga sentir, lo que siento yo 
Que nos saque de aquí  





8.2. ACERCA DE LA CANCIÓN 
La canción “Cómo hablarte” hace parte del primer álbum de la banda bogotana 
“Caravanchela”. Este álbum se grabó en Bogotá, bajo la producción de la disquera 
“Andrea Records”, y contiene sonidos de jazz, funk, rock y soul. 
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La canción "Cómo hablarte", habla de un encuentro entre dos personas que se 
atraen, pero que no son capaces de hablarse entre sí. La letra es una invitación a 
salir a divertirse, relajarse y pasar un buen momento con la persona que le guste; 
con el único fin de pasarla bien. 
9. PROPUESTA DE DIRECCIÓN – DANIELLA BONIL 
9.1. SINÓPSIS 
El videoclip “Cómo hablarte”, es la historia de un hombre y una mujer que no logran 
estar juntos debido a cada uno pertenece a un mundo diferente y nunca podrá 
acceder físicamente al espacio del otro. Los mundos, o espacios, están unidos por 
medio de una pared que comparten y que los separa; además de ser el elemento 
que genera una cercanía utópica entre ellos. El espacio de la mujer tiene, en la 
pared que los une, un cuadro pintado con la imagen del mundo o cuarto del hombre. 
Lo mismo ocurre en el espacio de él, hay un cuadro con la imagen del cuarto de 
ella.  
 
El objeto de deseo de esta mujer, es el espacio de él, totalmente colorido y lleno de 
energía, mientras que el objeto de deseo de él se ve representado en ella. 
 
Los cuadros en cada cuarto, tienen la labor de “portales”, que comunican ambos 
mundos y hacen evidente la transformación que va a ir teniendo cada espacio y 
personaje a medida que se desarrolle la narración. 
 
La historia comienza con una introducción al espacio de cada uno y de los portales, 
con lo cual se  muestra cual es el objeto de deseo de cada uno. Luego, el cuadro 
colocado en el espacio del hombre, muestra un misterioso roto en una esquina, por 
el cual se filtra algo de luz. Éste es el elemento que detona el cambio en la historia, 
ya que a él se le presenta la oportunidad de investigar de qué se trata esto, y puede 
observar por primera vez a esta mujer y su espacio. Es importante mostrar que para 
él, desde ese momento, cambia por completo su manera de pensar, sus prioridades 
y accione, debido a que en principio, para él todo gira en torno al arte y a su 
profesión, pero en cuanto logra contemplar a esta mujer, se desestabiliza totalmente 
y desea comunicarse con ella, como le sea posible. 
Él se da cuenta de que ella es una mujer aparentemente triste, en un mundo 
monocromático y estático, por lo cual empieza a emprender acciones para lograr 
hablarle. El hombre rompe un poco más el cuadro para ver si puede entrar. Golpea 
la pared. Luego de no obtener ninguna respuesta o resultado, se da cuenta que 
aunque la vea relativamente cerca, ella se encuentra en un mundo totalmente lejano 
al cual nunca va a poder entrar y del que nunca va a hacer parte. 
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Ella, mientras tanto, no presenta respuesta alguna ante las acciones del hombre. 
Para desahogar su frustración, él decide pintar sobre el cuadro que está en la pared 
que los separa. Esta resulta ser la única acción que genera un cambio y repercusión 
directa en el mundo de ella. Rápidamente él se da cuenta de que es la manera con 
la cual podría llegar a tener alguna conexión con esta mujer. Así que, el personaje 
toma la decisión de cambiar su mundo para hacerla feliz y poder, quizás, estar con 
ella, o por lo menos acercarse un poco. 
 
La historia está contada desde el punto de vista del hombre, sus acciones y 
evolución. Las consecuencias de las acciones de él se ven reflejadas en un cambio 
anímico por parte de la mujer, quien irá percibiendo, paulatinamente, una 
transformación en su espacio a medida que él interviene, desde su mundo, el 
cuadro.  
 
Al darse cuenta que la manera de comunicarse o tener algún efecto sobre ella, es 
pintando sobre este cuadro, decide empezar a lanzar gotas de pintura 
aleatoriamente sobre el cuadro. Las gotas caen en la parte superior del cuadro, y 
automáticamente, en el cuarto de ella, comienzan a descender por una pared, unas 
ramas llenas de hojas. Ella, frente a esto se mostrará un poco indiferente, pero a 
medida que el hombre agrega más elementos, la evolución anímica y de su espacio, 
será evidente. 
 
En el cuarto de ella aparecerán las hojas, estrellas, ramas y flores. Los elementos, 
tomados de la naturaleza y enfocados en que, poco a poco, representando la vida, 
pueden transformar un espacio monótono, en algo armónico y lleno de serenidad. 
 
No solo la mujer y su cuarto sufrirán esta transformación, ya que el hombre irá 
consumiéndose a medida que aporta, con su talento, al mundo y la felicidad de ella. 
Su mundo, o espacio, irá perdiendo objetos a medida que avanza la historia y él va 
entregando, de alguna forma, su ser, para que ella sea feliz. El proceso del espacio 
del hombre, únicamente se verá en el cuarto. Será solamente, hasta el final de la 
historia cuando se muestre de nuevo el cuadro del cuarto del hombre, en el que 
veremos que pasó de ser el espacio colorido y lleno de armonía, para ser un espacio 
totalmente blanco, en el que ahora si lo vemos a él, que es el último elemento de la 
obra que se va a desvanecer. El hombre dará todo de sí, inclusive sacrificará sus 
pertenencias físicas y su ser, por hacer feliz a esta mujer, conservando la esperanza 
de que ella va a sentir su mensaje y va a poder hablar y estar con ella, lo cual nunca 
se realiza.  
 
9.2. REFERENTES VISUALES - LINEAMIENTOS GENERALES 
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El videoclip gira en torno a los conceptos de sacrificio y cambio. Se utilizan 
elementos como el color para dar a entender, lo mucho que puede entregar una 
persona por otra y por su felicidad, muchas veces sin ser correspondido. Y, como 
dos personas que se complementan en diferentes sentidos, están en mundos 
separados, divididos por una pared, pero tan lejos para no llegar a tocarse nunca. 
Lo único que tienen son elementos que se proyectan por medio del portal, el cuadro. 
 
En cuanto a los referentes para el espacio de cada personaje, se toman los espacios 
mostrados a continuación, que están unidos por una pared, pero manejan estéticas 
totalmente diferentes entre sí. Es ideal que se maneje un contraste entre ambos 
espacios, que sea claro y evidente, ya que por medio de planos generales y con 
buena profundidad de campo, se busca ubicar y contextualizar al espectador en el 
espacio y los mundos de los personajes con el fin de reforzar la personalidad de los 
mismos y sus respectivos ambientes. 
 
 
Fuente: (Red Hot Chilli Peppers, 2012) 
 
 
En cuanto a la iluminación de cada lugar, se busca que sea naturalista y suave, sin 
sombras marcadas ni contraluces. Por el contrario, se busca que cada espacio 
maneje detalle de los elementos que contiene, ya que aportan a la personalidad de 
cada personaje y a la transformación que se va a ir llevando a cabo, que no solo es 
de él y ella, sino de sus espacios también. En los cuartos, es muy importante cada 
elemento, y que los cuadros resalten y estén totalmente iluminados todo el tiempo. 
 
Como se ve en el referente a continuación, la importancia de una iluminación 
naturalista y suave, en cada espacio, permite dar un mayor  valor a las acciones de 
cada personaje en el espacio y con los objetos que se introducen en el mismo. 
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Fuente: (Partnership, 2011) 
 
                  
Fuente: (Partnership, 2011) 
 
 
Para contextualizar y mostrar alguna acción y reacción importante de los personajes 
en sus cuartos, se van a realizar planos generales y movimientos horizontales, de 
extremo a extremo, que permitan observar ambos espacios al mismo tiempo cuando 
sea necesario. 
 
En los momentos en que el hombre se encuentre frustrado se manejan planos 
medios y algunos generales, en los que se le da una posición de inferioridad frente 
a su mundo, de impotencia y desesperación. Para las acciones concretas, sobre 
todo de él, se utilizan planos más cerrados, y entre más específica sea la acción, 
más cerrado el plano. Sobre todo en los momentos en que se vea el cuadro, se 
realizarán planos detalle y primeros planos que permitan evidenciar las 
modificaciones que está realizando al mundo de ella por medio del portal, del 
cuadro. 
 
                            
Fuente: (Partnership, 2011) 
 
En cuanto a la temperatura de color de cada espacio, se maneja siempre el tema 
de los opuestos, por lo que el cuarto del hombre va a pasar de una temperatura 
cálida a fría a medida que avanza la historia. Igualmente ocurre con el espacio de 
ella, que pasa de una temperatura fría a cálida. 
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Es importante que el espectador entienda que aunque están en espacios continuos, 
son mundos totalmente separados y alejados. Por esto, tomamos este referente, en 
el que es evidente que hay un mundo en técnica de lápiz y otro de imagen real. Aquí 
es clara la diferencia entre ambos espacios, pero al mismo tiempo logra generar 
algo que se quiere lograr con el videoclip de “como hablarte”, y es la 
complementariedad, ya que aunque son opuestos, dan la sensación de ser lo que 
le falta al otro. 
              
Fuente: (A-ha, 1985) 
                                             
Fuente: (A-ha, 1985) 
La historia es contada de manera totalmente lineal, al mismo tiempo que se realiza 
un montaje paralelo con la banda. La banda, además de aportar con su performance 
de la canción, es un elemento narrativo debido al espacio donde está ubicada. El 
espacio que se plantea está enmarcado en el concepto de la monocromía, y es un 
lugar rodeado completamente de portarretratos con dibujos en blanco y negro en 
los cuales se ven plasmadas imágenes de cuartos diferentes, aleatoriamente. 
 
  
El espacio de la banda es considerado una “central” de portales, donde se mantiene 
el concepto de que los cuadros son entradas o formas de ver diferentes mundos y 
personas. En este lugar es posible ver diferentes historias y vidas, teniendo claro 
que únicamente aquellos que se encuentren con el color saturado, en movimiento y 
que salgan de la monocromía planteada para el resto del espacio, son los que pero 
los que se encuentran, de cierta forma, “abiertos”. Por lo cual, todo el tiempo, los 
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que presentan estas características, son los cuadros de el hombre y la mujer 
protagonistas de la historia. 
 
   
Fuente: (Matrix: Escena del arquitecto 2014) 
                               
Fuente: (Matrix: Escena del arquitecto 2014) 
 
 
Para el espacio en el que se encuentra la banda, “Caravanchela”, se busca una 
iluminación fría y dura, donde exista la posibilidad de realizar contraluces y hacer 
un juego de luces en los diferentes acentos musicales y puntos importantes dentro 
de la canción. Además, se plantea un uso de todo tipo de planos dependiendo del 
momento de la canción y de la historia, generalmente se buscan primeros planos 
para los momentos donde alguno de los instrumentos se destaque en la 
composición musical, generando congruencia con lo que suena y se ve, además de 
aportar importancia a algunos momentos de cada músico.  
 
El lenguaje limpio, con movimientos de cámara fluidos y encuadres cuidados, es el 
que se plantea como dominante en el videoclip. 
 
9.3. TRATAMIENTO AUDIOVISUAL Y ESTRUCTURA NARRATIVA 
“Cómo hablarte”, es una canción que, debido a su gran cantidad de beats y acentos 
musicales, permite generar un video musical dinámico en términos de montaje, 
personajes y acciones. Este video, desde la concepción de la idea, tiene en cuenta 
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aspectos como la estética de la banda y su estilo musical, por lo cual mediante el  
tratamiento audiovisual, tanto de la historia en sí, como de los personajes y los 
músicos, busca, crear un look que permite un desarrollo adecuado de la idea, 
además de generar un aporte a la estética e imagen de la banda y de cada músico. 
“Cómo hablarte” cuenta con tres espacios, dentro de los cuales se encuentran los 
dos mundos de los personajes y el lugar en el que está la banda, “Caravanchela”. 
Para ser más específicos en cuanto al manejo que se le da audiovisualmente a cada 
uno, se realizó una estructura básica de los momentos en los cuales es posible 
dividir la canción, además de la historia. 
9.3.1. INTRODUCCIÓN A LOS PERSONAJES Y SUS MUNDOS 
00:00:00 – 00:00:39 
En este fragmento, la canción empieza a tomar fuerza, comenzando con unos 
acordes de guitarra, seguidos por la batería y más adelante, la participación del 
resto de instrumentos. Aproximadamente en el segundo 23 entra la voz.  
En este fragmento, se hace una introducción al video, en la que se explica cual es 
el Status quo del mundo. Es decir, se hacen planos introductorios generales y 
medios para la banda, acompañados de un juego de luces que aporte al ritmo de 
este fragmento en la pieza musical, generando expectativa y ayudando a dar 
entrada a la canción y a la narración. Además, lo principal de esta introducción, es 
presentar los mundos de los personajes y el estado en el que se encuentran. Por lo 
tanto, se hacen primeros planos de objetos representativos e importantes de cada 
espacio, llegando a planos más abiertos que tienen como misión contextualizar y 
explicar la distribución de los tres espacios del videoclip y de lo que representa y 
siente cada personaje dentro del mismo.  
Además, se hará evidente en este fragmento, que cada mundo tiene una 
temperatura de color y tonalidad diferente frente a los otros dos espacios, pero sobre 
todo el evidente contraste y comparación entre el espacio de el hombre y la mujer. 
El espacio de la banda, será un lugar “neutral”. 
 
9.3.2. DETONANTE 
00:00:40 – 00:00:47 
Este fragmento es corto y es el primer coro de la canción. El detonante, que rompe 
con el Status quo, es el momento en el que entra la luz a través de la esquina del 
cuadro en el cuarto de el hombre. Este momento, narrativamente representa el 
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momento de decisión, donde el personaje debe actuar para saber qué sucede, que 
es lo que está alterando su mundo y sus actividades.  
El fragmento está acompañado además de imágenes de la vocalista de 
“Caravanchela”, debido a que es una parte importante en cuanto a la letra de la 
canción y que se refuerza con su imagen. 
 
9.3.3. DESESPERO – PRUEBA Y ERROR 
00:00:48 – 00:01:09 
En este segmento el personaje ha tomado la decisión de acercarse al elemento que 
llamó su atención, descubriendo a la mujer del otro lado, y entendiendo su mundo y 
su actitud frente al mismo. Por lo cual, decide tomar acciones, una tras otra, para 
poder comunicarse con esta mujer. Para mostrar la desesperación y los intentos 
fallidos del personaje, se hace un montaje con cortes rápidos, que incluyen saltos 
de eje y jump cuts, en los cuales haya tanto primeros planos como medios, que 
transmitan lo que siente el personaje y, de cierta forma, mareen o alteren al 
espectador. 
El fragmento está acompañado además de imágenes de la banda y de detalles del 
espacio donde se encuentra ésta misma. 
 
9.3.4. ACIERTO – PRIMER ELEMENTO 
00:01:10 – 00:1:36 
El personaje descubre que el elemento que permite comunicarse con el mundo de 
ella, o ejercer acciones sobre el mismo, es la pintura sobre el cuadro que 
inicialmente le mostró una luz, y a través del cual la ve. Se da cuenta por medio del 
primer elemento que se incluye al mundo de ella cuando el pinta, que son las 
enredaderas que se deslizan lentamente por su pared. El hombre está enfocado en 
generar cambios en el espacio de la mujer, mientras que ella, aunque recibe el 
elemento nuevo en su mundo y entra en contacto con el mismo,  no se muestra 
emocionada. Más bien, se muestra un poco diferente.  
Por lo cual este segmento busca, por medio de montaje paralelo entre los dos 
espacios y la banda, dar a entender que el está generando cambios, y que es un 
efecto de acción reacción. En cuanto al arco dramático de cada personaje, se refleja 
una estabilidad en el de ella, mientras que él, se encuentra en su punto más alto, 
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comenzando el declive. Esto es evidente, en el momento en que se dá la primera 
desaparición, que se plantea en un plano general y da a entender, que el mundo de 
él está perdiendo algo, mientras que ella gana elementos. 
9.3.5. LA NOCHE – SEGUNDO ELEMENTO 
00:01:37 – 00:02:31 
En este fragmento, el personaje aumenta su desesperación y sentimiento de 
impotencia, llegando, por medio de golpear la pared que los divide, a encontrar otro 
elemento que resulte más importante y genere un cambio más notorio en la actitud 
y mundo de ésta mujer. Decide llenar su mundo de estrellas. 
En la canción, se está dando la entrada al solo de la guitarra, que acompaña la 
llegada de la noche en la narración. Se maneja la aparición de las estrellas por 
medio de movimientos suaves de la cámara, además de saltos en el tiempo que le 
den dinamismo y apoyen los acentos musicales del momento del solo. En cuanto a 
los personajes, se da una importancia mayor a la mujer y su reacción en este 
fragmento, debido a que muestra un cambio e interactúa con lo que aparece en su 
mundo. En este momento, su estabilidad en cuanto al arco dramático, empieza a 
deshacerse, debido a que empieza a subir, a mostrarse de mejor actitud frente a su 
espacio y a ella misma. 
Mientras tanto, se genera la segunda desaparición de objetos en el mundo del 
hombre, lo cual aporta a los contrastes y a mostrar que mientras hay una acción y 
reacción positiva en el mundo de ella, en el de él va a la inversa, y el va en descenso, 
dramáticamente hablando. 
Termina el segmento cuando tanto él como ella se acercan a la pared que los 
separa. Es lo más cerca que están los personajes pro primera vez y durante todo el 
video. 
9.3.6. PUNTO DE GIRO – TERCER Y CUARTO ELEMENTO 
00:02:32 – 00:02:40 
El punto de giro consiste en el momento en que, pareciera que por fin van a poder 
comunicarse y ella va a entender las acciones que el ha tomado sobre su mundo, 
algo la distrae y se aleja del cuadro y de la pared. En este momento se manejarán 
planos generales y medios abiertos, donde se muestre de extremo a extremo lo que 
pasa, paralelamente, con cada personaje. Es decir, mientras él, decide actuar 
rápido, enviando diferentes elementos como las flores y color por medio de 
ramificaciones, ella recibe cada elemento siendo cada vez más feliz frente a lo que 
era antes. Igualmente se incluye la desaparición acelerada de las cosas 
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pertenecientes al mundo del hombre. Todo esto, ocurre en función de que es el 
punto más alto en el arco dramático de ella, donde es más positiva, mientras que 
él, aunque está en su punto máximo de esfuerzo, está en lo más bajo y ha perdido 
todo lo material que le pertenecía, ya que se ha ido desvaneciendo. 
La banda aportará debido a que es el momento del segundo coro y donde hay un 
énfasis en los vientos y la voz. Además de contar con movimientos rápidos, en los 
cuales se aporta a la desesperación del momento. 
El fragmento termina en el momento en que hay un temblor que se ve reflejado en 
el mundo de ambos protagonistas, pero lo más importante, que hace caer los 
cuadros, que durante toda la evolución de la historia, han servido como portal de 
comunicación entre ambos personajes. 
9.3.7 ENTREGA TOTAL – RESOLUCIÓN 
00:02:41 – 00:02:56 
Luego del temblor, por primera vez la mujer se queda viendo al cuadro, ahora tirado 
en el piso, en el que ve la desaparición del hombre, que se encuentra en medio de 
la nada y ha perdido todas sus pertenencias. Además, la canción presenta un 
momento donde es importante la guitarra, ya que está cerrando la canción, por lo 
cual se hace apoyo con primeros planos de la misma. 
Es el momento de la resolución, donde se ve que el hombre, a medida que iba 
entregándose a ella, y a hacerla feliz, fue desprendiéndose de sus pertenencias 
materiales y éstas desapareciéndose al tiempo. Todo, para llegar a desaparecerse 
él, dando a entender que a pesar de que lo entregó todo por comunicarse con ella, 
no fue suficiente y terminó desvaneciéndose igual que sus cosas. Mientras tanto, 
ella, observa lo que pasa en el cuadro, pero no es posible saber si entendió todo ll 
que había sucedido, simplemente observa como su cuadro, que antes era colorido 
y era del estudio de este artista, ahora es solo un espacio con un hombre, que 
desvanece lentamente, ante sus ojos. 
 
9.4. PERFIL DE LOS PERSONAJES 
9.4.1. Él:  
 
Fotógrafo y artista, de 25 años, consagrado a su profesión, y en búsqueda del amor 
de su vida. Sus prioridades giran en torno a sus cuadros y fotografías. Es 
extrovertido y lleno de energía. A medida que crecía, las mujeres lo buscaban 
bastante, debido a que es atractivo, pero él no es un hombre mujeriego. Le gusta 
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tener su espacio, su estudio, en el que puede ser desordenado y tener todos sus 
elementos de arte en todas partes. Le gusta un estilo desgastado y lleno de colores, 
debido  a que era gusto de su madre, quien también era artista. 
Suele desahogar sus emociones en sus pinturas y obras de arte, ya que no tiene 
tantos amigos, es un hombre solitario, que aunque se lleva bien con las personas, 
prefiere tener su estudio, su espacio y privacidad. 
 
9.4.2. ELLA:  
 
Matemática, de 24 años. Mujer tímida y que en muchas ocasiones decide reprimirse 
y sumergirse en su mundo para no tener que interactuar y salir de su zona de 
comodidad. Le gustan los detalles pequeños, los hombres caballerosos y que la 
hagan sentir a gusto consigo misma. Aunque siempre ha tenido su cuarto, le gusta 








10. GUION TÉCNICO 






 INT - ESPACIO 
BANDA-Plano 
general 
La banda espera a 
oscuras y comienza a 
tocar. 
00:00- 00:08 0:08 
2 
 INT - ESPACIO 
BANDA-Primer 
plano 
Silvia cantando. 00:08- 00:09 0:09 
3 
 INT - ESPACIO 
BANDA-Primer 
plano 
Silvia cantando. 00:09- 00:10 0:10 
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 INT - ESPACIO 
BANDA-Primer 
plano 
Guitarrista tocando 00:10- 00:11 0:11 
5 














Seguimiento de la acción 
de ella para ponerse el 
collar. 
00:13- 00:16 0:16 
8 
 INT - ESPACIO 
BANDA-Plano 
medio 





Ojos de la mujer. 00:18- 00:19 0:19 
10 
 INT - ESPACIO 
BANDA-Plano 
medio 





Se arregla el cabello 00:20- 00:21 0:21 
 
12 
 INT - ESPACIO 
BANDA-Plano 
medio 





Se muestra el cuarto de 
la mujer 
00:26- 00:28 0:28 
14 
 INT - ESPACIO 
BANDA-Plano 
medio 





Se muestran ambos 
mundos mediante un 
recorrido desde el mundo 
de ella al de él. 
0:29-0:31 0:31 
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 INT - ESPACIO 
BANDA-Plano 
medio 
El foco pasa del 
saxofonista a ella 
0:31-0:35 0:35 
17 
 INT - ESPACIO 
BANDA-Plano 





Se muestra un recorrido 
por las fotografías 
colgadas en el cuarto de 






Entran y salen de cuadro 
las manos del artista, 
quien está pintando en 
carboncillo sobre papel. 
0:37-0:38 0:38 
20 
 INT - ESPACIO 
BANDA-Plano 
general 





Detalle de los bombillos 






Se muestran elementos 
pertenecientes al 
hombre, y que dan 
información sobre su 

















Mientras el se encuentra 
pintando, entra, por el 




 INT - ESPACIO 
BANDA-Plano 
medio. Tild up 
Guitarrista tocando. 0:45-0:48 0:48 
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Él, sorprendido, levanta 
su mirada y la dirige 
hacia el cuadro en el que 
está plasmado el mundo 
de ella y del que se emite 
una luz intermitente. 
0:48-0:49 0:49 
28 
 INT - ESPACIO 
BANDA-Primer 
plano 





Él se dirige hacia la 
pintura para investigar el 
origen de la luz. 
0:51-0:52 0:52 
30 
 INT - ESPACIO 
BANDA-Plano 
general-track out 










Se acerca aún más al 
cuadro y rasga una 














Termina de rasgar el 
cuadro y se ve, el mundo 







Él intenta acceder al 
mundo de ella, introduce 
su brazo como si el 
cuadro fuera una puerta. 
0:57-0:58 0:58 
36 
 INT - ESPACIO 
BANDA-Plano 
medio. 
Guitarrista tocando. 0:58-0:59 0:59 
37 
 INT - ESPACIO 
BANDA-Plano 
medio. 
Pianista tocando. 0:59-01:00 1:00 
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Se toma la cabeza como 



















Se toma la cabeza como 














Se toma la cabeza como 




 INT - ESPACIO 
BANDA-Plano 
general. 
Banda tocando. 01:06-01:07 1:07 
45 
 INT - ESPACIO 
BANDA-Plano 
medio. 









 INT - ESPACIO 
BANDA-Plano 
medio. 
Guitarrista tocando. 01:07-01:08 1:08 
 
48 
 INT - ESPACIO 
BANDA-Primer 
plano 





Él espicha el frasco y la 
pintura cae en la paleta. 
01:10-01:11 1:11 
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Él empieza a  pintar, 
lanzando tímidamente un 




 INT - ESPACIO 
BANDA-Plano 
medio. 
Baterista tocando. 01:12-01:13 1:13 
52 
 INT - ESPACIO 
BANDA-Plano 
medio. 












Se ve el cuadro de la 
habitación de ella 






Ella sentada en su cama 






El salpica el cuadro de la 







Caen enredaderas en la 












enredaderas en la 












Se muestra como las 
acciones que el está 
realizando sobre el 
cuadro, que resulta ser 
un portal al mundo de 
ella, se ven reflejadas de 
manera física con las 
enredaderas que van 




 INT - ESPACIO 
BANDA-Plano 
medio. 





El pinta sobre el cuadro 






Cuando el pinta sobre el 
cuadro siguen cayendo 
enredaderas en el cuarto 
de ella y ella las nota. 
01:24-01:25 1:25 
64 
 INT - ESPACIO 
BANDA-Plano 
medio. 










La mujer entra en 
contacto con el primer 
elemento que él logró 
enviarle. Vemos sus 
manos tocando las hojas. 
01:29-01:30 1:30 
67 
 INT - ESPACIO 
BANDA-Primer 
plano 
Pianista tocando. 01:30-01:31 1:31 
68 
 INT - ESPACIO 
BANDA-Plano 
medio. 





Ella se alegra con las 
















Ella se sienta en su cama 










 INT - ESPACIO 
BANDA-Plano 
medio. 







Él sigue pintando. 01:38-01:39 1:39 
75 
 INT - ESPACIO 
BANDA-Primer 
plano 













Golpea con la mano la 















Golpea con la mano la 















El hombre golpeando la 
pared y le cae encima un 
polvo extraño. Ella, por 




 INT - ESPACIO 
BANDA-Plano 
medio. 
Banda tocando. 01:48-01:49 1:49 
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El hombre termina el 
movimiento anterior 
golpeando la pared y le 
cae encima un polvo 
extraño que parece darle 
un idea sobre qué pintar 
a la mujer. Ella, por su 




 INT - ESPACIO 
BANDA-Plano 
medio. 





Vemos, en primer 
término, las pinturas y 
elementos artísticos del 
hombre. Él entra a foco y 




 INT - ESPACIO 
BANDA-Plano 
medio. 
Banda tocando, Silvia 






Él termina la acción de 
coger la pintura y la lanza 
sobre el cuadro de ella. 
01:54-01:55 1:55 
88 
 INT - ESPACIO 
BANDA-Plano 
medio. 
Banda tocando, Silvia 






Ella apaga la luz (su 
mano sale de cuadro). 
01:56-01:57 1:57 
90 
 INT - ESPACIO 
BANDA-Plano 
medio. 
Banda tocando, Silvia 
cantando en foco. 
01:57-01:58 1:58 
91 
 INT - ESPACIO 
BANDA-Plano 
general. 
Banda tocando. 01:58-01:59 1:59 
92 
 INT - ESPACIO 
BANDA-Plano 
medio difuso. 
Guitarrista tocando. 01:59-02:00 2:00 
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 INT - ESPACIO 
BANDA-Plano 
general. 





Ella mirando las estrellas 







Ella mirando las estrellas 
que aparecen en su 






Ella mirando las estrellas 
que aparecen en su 
cuarto y sonriendo. 
02:03-02:04 2:04 
97 
 INT - ESPACIO 
BANDA-Plano 
medio. 





Él lanza pintura sobre el 
cuadro de ella. 
02:09-02:10 2:10 
99 
 INT - ESPACIO 
BANDA-Plano 
medio. 
Banda tocando. 02:10-02:11 2:11 
100 
 INT - ESPACIO 
BANDA-Primer 
plano 





Ella camina y toca las 







Ella camina y toca las 




 INT - ESPACIO 
BANDA-Plano 
medio. 





Ella camina y toca las 




 INT - ESPACIO 
BANDA-Plano 
medio. 
Guitarrista tocando. 02:16-02:17 2:17 
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 INT - ESPACIO 
BANDA-Plano 
medio. 





Vemos como se 











 INT - ESPACIO 
BANDA-Plano 
medio. 





Él levanta la mirada. 02:21-02:22 2:22 
111 
 INT - ESPACIO 
BANDA-Primer 
plano 





Ella mira fijamente al 
cuadro que tiene en su 
habitación con el mundo 






Él se da cuenta de que 
ella está mirando y siente 
que por fin se dio cuenta 
de su presencia y de las 
acciones que había 




 INT - ESPACIO 
BANDA-Plano 
medio 
Baterista tocando. 02:26-02:27 2:27 
115 
 INT - ESPACIO 
BANDA-Plano 
medio 





Vemos como los 
personajes se acercan el 
uno al otro, mientras los 









 INT - ESPACIO 
BANDA-Plano 
medio 





Ambos están tocando 
sus respectivos cuadros 
pero ella simplemente lo 
acomoda y él sigue 



















Al ver que no puede 
entrar,  mira para todos 
lados buscando la 
manera de comunicarse 






Se toma la cabeza como 







Golpea la pared como 
primer intento de llamar 






Él fija su mirada, golpea 
la pared y luego se 
decide en tomar otra 






Están los instrumentos 
de pintura sobre la mesa. 







Él espicha el frasco y la 






Él empieza a  pintar, 
lanzando tímidamente un 












Ella está sentada en su 
cama, cuando de repente 
empiezan a caer 
enredaderas sobre su 







Vemos el recorrido desde 
el pincel hasta el rostro 
del hombre, quien se da 
cuenta que su acción 
tuvo efecto en el mundo 






Él comienza a pintar 
aceleradamente, vemos 
los manchones de pintura 






Manchones de pintura 






La reacción de los 
manchones que el hizo 
sobre el cuadro, es que 
en el cuarto de ella, 







Las acciones que el está 
realizando sobre el 
cuadro, que resulta ser 
un portal al mundo de 
ella, se ven reflejadas de 
manera física con las 
enredaderas que van 










 INT - ESPACIO 
BANDA-Plano 
general 
La banda tocando. 
02:45-2:46 2:46 
135 
 INT - ESPACIO 
BANDA-Plano 
medio 
Cantante y guitarrista en 
primer término, mientras 
que se maneja un 
enfoque selectivo con los 
miembros de la banda 






La mujer entra en 
contacto con el primer 
elemento que él logró 
enviarle. Vemos sus 





Ella se alegra con las 

















Él sigue pintando. Lo 
vemos desde atrás del 
cuadro, y terminamos 





Ella, aunque se alegró 
por el elemento que entró 
en su mundo, sigue con 
sus actividades. Sonríe 
sutilmente y se sienta en 





Ella se encuentra 
descansando mientras él 
se concentra más en 
comunicarse con ella de 
alguna manera. 
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Él se desespera y voltea 
su cabeza 
repentinamente en busca 
de algo que le indique 
como actuar para 












Golpea con la mano la 







disparada del tarro y 
regándose. 
147 Cuarto Hombre 
Golpea con la mano la 













Golpea con ambas 
manos la pared que 





El hombre termina el 
movimiento anterior 
golpeando la pared y le 
cae encima un polvo 
extraño que parece darle 
un idea sobre qué pintar 
a la mujer. Ella, por su 







Vemos, en primer 
término, las pinturas y 
elementos artísticos del 
hombre. Él entra a foco y 
toma varias cosas de la 
mesa. 
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Ella apaga la luz (su 
mano sale de cuadro) 
empiezan a aparecer las 






Ella está emocionada con 
las luces a su alrededor, 
la cámara la sigue 
mientras ella camina por 
su cuarto. 
154 
 INT - ESPACIO 
BANDA-Plano 
general 
Vemos la banda en una 






Ella está feliz y 
sorprendida 
interactuando con las 





Ella camina y toca las 
luces, sonríe y está 
totalmente deslumbrada. 
157 
 INT - ESPACIO 
BANDA-Plano 
medio 






Vemos como se 






Recorrido desde el cuarto 
de el al de ella, en el que 
vemos como el está 
pintando lo que se está 
viendo en su cuarto, 















Se muestra un recorrido 
de ida y vuelta, desde el 
cuarto del hombre y de 
vuelta al mismo, en el 
que se evidenciará el 
cambio de día dramático 
para ambos personajes y 
una evolución negativa 
del personaje del 
hombre, que se 
encuentra totalmente 
enfocado en ella, y se ha 
olvidado de sí mismo y 
de su entorno. 
02:57-02:58 2:58 
161 
 INT - ESPACIO 
BANDA-Primer 
plano 
Vemos la guitarra y 
manos del guitarrista a 
3/4. 





Ella deja sus cosas y de 
repente mira fijamente al 
cuadro que tiene en su 
habitación con el mundo 







Él se da cuenta de que 
ella está mirando y siente 
que por fin se dio cuenta 
de su presencia y de las 
acciones que había 






Vemos como los 
personajes se acercan el 
uno al otro, mientras los 











 INT - ESPACIO 
BANDA-Plano 
medio 




 INT - ESPACIO 
BANDA-Plano 
medio 
Movimiento desde el 
ángulo lateral al frontal 
del guitarrista, quien está 





El, consumido y 
desesperado, pinta 
rápidamente para ver si 
estando tan cerca de ella 
logra llamar su atención 





Ambos están tocando 
sus respectivos cuadros 
pero ella simplemente lo 
acomoda y él sigue 







Vemos como el 
personaje se desespera 
entrando y saliendo de 
cuadro. Camina por su 
cuarto, trae pinturas, se 






Entra y sale de cuadro, 




















El hombre está en el 
fondo, desenfocado, 
coge una pintura, se 
acerca y lanza la pintura 






Caen ramas en la pared 





Vemos que él está 
pintando y ella se voltea 
y se dirige directamente 
hacia las ramas. En este 
momento, hay un mayor 
contraste y peso 
dramático en el cuarto de 
él, ya que lo hace sentir 
acorralado, mientras ella 
se rodea de colores, 





Él mira fijamente al 
cuadro del mundo de 
ella, pero es evidente su 






Contraste entre la 
felicidad de ella donde 
ahora le caen flores 
desde arriba y cómo él se 
está desgastando cada 
vez más y continua 
pintando para ella, 
mientras pierde los 
elementos físicos de su 
mundo, y su fortaleza 
física y de ánimo. 
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Ella, completamente feliz 
entre las flores que el le 
envío, el último y más 
grande elemento para 














El hombre continua 
pintando, sin darse 
cuenta que desaparece, 
mientras tanto, el resto 





Las flores siguen 
cayendo hacia ella desde 
arriba. 




Contraste final entre el 
cuarto de él, 
completamente vacío, y 
el de ella ahora lleno de 
color. Hay un Temblor 
que afecta a ambos 
cuartos, y hace caer los 










Ella se acerca hacia el 
cuadro que tenía el 
mundo del hombre 
pintado, y ahora está en 
el suelo, mientras vemos 





























































12. PROPUESTA DE DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA  
12.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
Canon 5d Mark iii 
Objetivos  EF 24-70 mm f/2,8L y EF 70-200 mm f/2.8L 
Aspect Ratio:  2:35:1 
 
 
12.2 ESPACIO MUJER 
Lo que se busca con este espacio es mostrar una soledad, pero no de la chica, 
porque este es su mundo y ella está conectada con éste; es la soledad en sí del 
espacio. En este hay una ausencia de color y a pesar de que no hay “vida” eso no 
significa que exista un drama o una necesidad de salir  ahí, simplemente es un 
deseo que ella tiene, un mundo con más vida y color. Por lo tanto, lo anterior se 




● Cualidad de la luz 
● Composición 
“Cómo Hablarte” 
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12.2.1 TEMPERATURA DE COLOR 
Ya que no es un espacio con emociones tristes como tal, sino que es todo lo 
contrario; un mundo sin emociones, se manejara una luz más neutral donde dejará 
ver al mundo tal como es sin que influya en la carga emocional de la chica que hace 
parte de ese mundo. 
 
Fuente:  (MPC, 2014) 
 




Fuente: (Billboard, 2013) 
“Cómo Hablarte” 




Fuente:  (Billboard, 2013) 
 
 
Fuente:  (Novadando, 2013) 
 
Fuente:  (Novadando, 2013) 
 
12.2.2. CONTRASTE 
Como se mencionó anteriormente. La conexión entre la chica y el espacio es de 
unión como 1 solo y no de ella viviendo en ese lugar. Por ende hay las sombras no 
pueden llevar un dramatismo extremo, ni tampoco una carga emocional demasiado 
fuerte. Así que las sombras estarán contrastadas pero sin llegar a extremos. 3:1 
será el contraste aproximado. 
 
“Cómo Hablarte” 




Fuente:  (MPC, 2014) 
 
Fuente: (escuchar musica espagnola.com, 2011) 
 
 
Fuente: (escuchar musica espagnola.com, 2011) 
 
 
Fuente: (BBC, 2009)                                          Fuente: (coc4ine, 2014) 
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Fuente: (DevianArt, 2011) 
 
12.2.3. CUALIDAD DE LA LUZ 
 
La cualidad de la luz se trabaja en low key a pesar de que hayan diferentes fuentes 
lumínicas porque, teniendo en cuenta la conexión del espacio que irá ligeramente 








Se realizan bastantes planos medios y detalles para narrar la historia y los detalles 
importantes de cada personaje y universo, sin olvidar el buen manejo de planos 
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12.3. ESPACIO HOMBRE 
El concepto que se maneja para este espacio es el de vida y entrega. Él, aunque 
está en un espacio cómodo y se siente a gusto, busca algo más que no está en el 
mundo al que pertenece. Lo que se busca es mostrar una persona que tiene una 
identidad única con su espacio, sin embargo no está completo. Se quiere dar una 
unidad orgánica entre el personaje y su espacio, creando la sensación de vida en 
él. 
 
Por otra parte, el concepto de vida se transforma a medida que la historia va 
avanzando. Se da la sensación de que tanto él como su espacio están entregándose 
a la otra persona y, por ende, su vida se está extinguiendo. Esta transformación, la 
cuál es la esencia del videoclip, se trata desde los siguientes aspectos. 
 
12.3.1 TEMPERATURA DE COLOR 
Dado que se quiere construir un espacio que denote “vida” y en cierta medida 
comodidad, se maneja una luz blanca, pero a través de ella, se resalta la calidez del 
espacio. Por medio de la temperatura se quiere resaltar la personalidad del hombre: 
un pintor que se siente cómodo, tranquilo y en unidad con su espacio; un espacio 
orgánico y funcional. 
  
Al ser una iluminación que tiende al blanco, se quiere mantener una cierta 
neutralidad del espacio, de modo que los colores de los objetos en él se puedan 
resaltar. De igual manera, no va a ser un espacio totalmente neutro, sino que 
remarque calidez. 
 
Fuente: (Pharrell Williams , 2014) 
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Fuente: (Pharrell Williams , 2014) 
 
Fuente: (Pharrell Williams , 2014) 
 
 
Fuente: (Jason Mraz, 2014) 
 
12.3.2 CONTRASTE 
Dado que se quiere dar un grado de conformidad y estabilidad mayor en el espacio 
de él que en el de la mujer, el contraste entre luz y sombras es menos marcado que 
en el de ella. Se quiere mantener la unidad del espacio mediante el contraste. 
  
Por otro lado, aun cuando el contraste es más bajo, por medio de este se crea cierto 
volumen en los objetos y en el rostro de él, con el fin de que se sienta más suave y 
completo el espacio. El contraste es de 2:1. 
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Fuente: (Bruno Mars, 2010) 
  
Fuente: (Bruno Mars, 2010) 
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12.3.3. CUALIDAD DE LA LUZ 
Respecto a la cualidad de la luz, en el espacio de él se maneja un High Key con el 
fin de crear un espacio que es totalmente funcional y orgánico. El espacio en sí 
mismo es lumínico y acogedor. Se resalta al personaje con una iluminación suave 
la cual une al personaje con su entorno. No obstante, el personaje sobresale entre 
el espacio, se resaltan sus acciones por medio de la luz. 
  
  
Fuente: (John Legend & Lindsey Stirling ,  2013) 
 




Hay planos generales al principio para contextualizar tanto al personaje, como a 
este mismo en su entorno, y ver como estos dos, en primera instancia, son uno solo. 
A medida que el personaje va aumentando sus acciones sobre el espacio se trabaja 
una serie de planos medios y primeros planos para enfatizar, ya no en cómo el 
personaje está en su espacio sino en lo que él quiere lograr en el espacio de ella. 
Los planos más abiertos nos mostrarán la transformación de su mundo, mientras 
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12.4. ESPACIO DE LA BANDA 
Lo que se busca conceptualizar en el espacio de la banca es un lugar neutral, un 
punto medio entre los dos mundos de los personajes; por lo que lo ideal es no caer 
en una estética similar a la del pintor o la de la chica. El espacio es, entonces, un 
espacio distinto, sin embargo se mantiene la misma estética natural. 
 
Dado que la banda está en un espacio concreto semejante a un cuarto, se mantiene 
el concepto de pulcritud e iluminación orgánica del espacio. Por otro lado, se quiere 
resaltar el performance de la banda, dándole un carácter especial a este espacio. 
Aún cuando es un espacio muy similar a los de los protagonistas, se hace un juego 
dinámico de luces sobre los miembros de la banda; haciendo el espacio como un 
escenario en el que la banda hace su interpretación. 
 
Finalmente, dada la intención de jugar con los mismos elementos del cuarto donde 
están, los cuadros que van a ir a blanco y negro sobre la pared de atrás de los 
músicos están impresos en un material translúcido, de manera que se ubican luces 
por detrás de estos y generan un contraluz sobre los músicos; así, el juego en el 
espacio va a ser más dinámico.  
 
12.4.1. TEMPERATURA DE COLOR 
La temperatura, como mencionamos anteriormente, es neutra (luz blanca). Esto, 
con el fin de brindar una estética parecida a los espacios del hombre y la mujer. Así 




Fuente: (Jamiroquai, 2009) 
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Dada la intención de hacer lucir al espacio como un “escenario”, se manejan 
distintos contrastes sobre el escenario, resaltando el performance de alguno de los 
músicos o de ciertas acciones a razón del momento en el que se encuentre la 
canción. El contraste es de 2:1  o 4:1 dependiendo de los diferentes momentos. 
  
     Fuente: (Lechner, G. 2013)             Fuente: (Mitchelldyer, 2009) 
             
Fuente: (Munroe Pinterest, 2008)              Fuente: (Remsphoto, 2008) 
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Fuente: (Amy Winehouse, 2010) 
 
12.4.3. CUALIDAD DE LA LUZ 
 
Al igual que el contraste, al existir un juego de iluminación en el espacio, la cualidad 
de la luz varia entre High o Low Key dependiendo del momento y la intención de la 
canción. 
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Fuente: (Friorbrifalboutique, 2013)    Fuente: (London Photography Courses, 2012)  
 
12.4.4. COMPOSICIÓN 
Se hace un “juego”, o variación de planos con el performance de la banda en 
general, contextualizando y mostrando la interacción de ellos con el espacio por 
medio de planos generales. Además de utilizar una serie de planos medios y 
primeros planos para centrarse en las acciones y distintas interpretaciones de los 
músicos. 
 
13. PROPUESTA DE DIRECCIÓN DE ARTE 
Durante el videoclip ¨Cómo hablarte¨ se pretende introducir al espectador en el 
mundo de dos jóvenes, cada uno con vidas distintas, las cuales se reflejan así 
mismo en su entorno y que en algún momento llegan a tener una cercanía que lejos 
de ser física, se evidencia en el espacio en el que cada uno se encuentra. 
 
Por lo tanto, desde el departamento de arte se propone que sea evidente la 
diferencia de la personalidad y vivencia de cada uno de los personajes a partir de 
los elementos y colores que componen cada uno de los espacios; así como también 
reforzar el concepto de transformación, que en el caso del hombre pasa de estar 
lleno de vida a estar consumido y prácticamente vacío a causa de su sacrificio y en 
el caso de la mujer pasa de tener un mundo monocromático y simple a mundo lleno 
de vida y esperanza. 
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El espacio del hombre está guiado por su personalidad, profesión y gustos, al ser 
un artista y fotógrafo, su espacio refleja por medio de tonalidades vivas la alegría y 
paz que áreas de trabajo le generan y las cuales se asocian normalmente con una 
amplia energía y vitalidad. Por ello, se propone recrear un estudio que tenga 
elementos propios de un artista, como gran variedad de pinturas, pinceles, cuadros, 
dibujos y distintos objetos creativos que ayuden a dar luces de lo cómodo, artístico 
y alegre que es aquel lugar, así como también fotografías que reflejen parte de su 
profesión. 
 
Como se muestra en las dos imágenes a continuación, la idea es que sea un espacio 
que tenga las paredes claras, no cargadas de color, sino que éste sea dado por los 
mismos objetos artísticos que él tiene a lo largo del espacio y que ayudan a llenar 
de vida el mismo.  
 
También de estas imágenes se toma como referencia el vestuario, pues se pretende 
que éste vista de manera sencilla, para realzar su carácter artístico y relajado; de 
esta manera el personaje está vestido con una camisa blanca sencilla de manga 
larga y unos pantalones frescos y cómodos. 
 
 
Fuente: (Partnership, 2011) 
 
 
Como se mencionaba anteriormente el espacio de este joven está lleno de 
elementos propios de un artista y que estarán en desorden sin que el espacio deje 
de ser armónico. Como en el caso de pinceles, lámparas que se salen de lo común, 
como la que se muestra a continuación u objetos que cuelgan del techo y que 
realzan la idea de que es un espacio dado para la creatividad del personaje. 
 
Fuente: (My Pink Advisor, 2012) 
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Fuente: (SageAtelier, 2011) 
 
 
Fuente: (Silence on Décore, 2012) 
 
También se propone que las paredes contengan elementos naturales y rústicos, 
para dar la sensación de frescura y energía del personaje. Al igual que decoraciones 
sobre las paredes para hacerle ver como un nombre muy creativo y que sabe hacer 
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Fuente: (Trendspanarma, 2012)                    Fuente: (CriaDiva, 2014) 
 
        
                                      
Fuente: (Etsy, 2012)                                   Fuente: (DesignanddiyMagazine, 2014) 
 
 
Fuente: (MurphyDesign, 2012) 
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El espacio también tiene muebles, mesas y collages de fotografías, así como 
algunas cámaras a lo largo del estudio, como se puede ver en las imágenes a 
continuación, que harán que el lugar se vea lleno de cosas y por medio de ello dar 
la sensación de vitalidad. A medida que se va dando la transformación, así mismo 
el espacio va perdiendo cada una de sus características, puesto que cada vez que 
él le entrega algo al mundo de ella, está sacrificando la construcción de su propio 
mundo, quedando este en blanco. 
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Por otro lado el espacio de la mujer debe reflejar un lugar opuesto al de él no muy 
alegre y un tanto depresivo, dando también la idea de inferioridad en la que la 
protagonista se encuentra, dado que no está contenta con su mundo. Al igual se 
busca plantear un universo diferente y poco convencional. 
 
Por ello se propone que en contraste con el estudio del hombre, el cuarto de ella 
sólo tenga un color, ya que su vida a diferencia de la de él no tiene matices y que 
los elementos dentro de su cuarto estén puestos sobre el nivel del piso, como se 
muestra en las imágenes a continuación. 
 
 
Fuente: (Skoglund, 2012) 
 
Se obtiene, entonces, un lugar en el que cada mueble es de un mismo tono, como 
se ve en la imagen superior y que sean pocos los objetos que se encuentren dentro 




Fuente: (Sia, 2014) 
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Fuente: (A Place to get lost, 2013) 
 
El espacio en el que ella se encuentra es mucho más sencillo y no tiene la cantidad 
de detalles y elementos que tiene el cuarto de él, así mismo se ve mucho más 
organizado, para dar a entender su carácter minimalista y de cierta manera rígido. 
Durante el inicio del videoclip no hay ningún color vivo, exceptuando el color 
presente en el único cuadro que cuelga sus paredes, cuadro que contiene la imagen 
del mundo de él, el cual se convierte en el objeto de deseo de aquella mujer. 
 
Los cuadros que cuelgan sobre la pared de cada uno y que se conectan a manera 
de portal manejarán un estética impresionista como se muestra en los cuadros a 
continuación; el cuadro de ella está lleno de vida, mientras que el cuadro que él 
tiene carencia de tonalidades vivas en un comienzo hasta convertirlo con sus 
pinceladas en un cuadro impresionista y lleno de vida como el que tiene ella. 
 
Lo que se pretende es que a medida que él realiza pinceladas en su cuadro, esto 
incida directamente en el espacio de ella, llenándole de vida. En este proceso de 
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    Fuente: (Gogh, 1888)                                    Fuente: (Afremov) 
 
 
La primer acción que realiza es cuando él está comprobando y queriendo realizar 
las pruebas de qué tanto puede afectar el espacio de ella con cada pincelada. Por 
lo tanto, con sus primeros pincelazos logra cubrir una de sus paredes con 
enredaderas, como intentando en primera instancia levantar algo de su mundo. 
 
 
Fuente: (CasaHaus, 2013)            Fuente: (CanStockPhoto, 2012) 
 
La segunda acción realizada por él es en la noche, decidiendo enviarle estrellas. 
Esto es que mientras baja la luz en su cuarto se encienden muchas lucecitas que 
van cayendo hasta reposar sobre el suelo. Esto se hará por medio de luces led que 








Fuente: (Kusama, 2013) 
 
La tercera acción es pintar sobre otra de las paredes que está vacía, una especie 
de ramificación. Esto se hace por medio de un sistema de tubos, el cual se llena con 
pintura de color que contraste con el único tono que hay dentro del cuarto.  
 
              
               Fuente: (x4duros, 2011)                Fuente: (The Anecdotal Goat, 2013) 
 
Por último, él decide enviarle todo cuanto le queda y esto se traduce en su propia 
vida, la cual está representada por flores rosadas de primavera que invadirán su 
espacio. 
 
Fuente: (The Walls, 2013) 
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Fuente: (Charadas, 2013) 
 
En cuanto al espacio en el que se encuentra la banda lo que se pretende es que 
estén situados en donde todas las historias como la de los protagonistas confluyen, 
es decir como una especie de centro de control, donde están colgados muchos 
cuadros con otras historias sin contar, dichos cuadros están en blanco y negro y 
mantienen trazos impresionistas y técnicas de grabado. Dentro de estos los que 
más resaltan son los cuadros de los protagonistas, los cuales estarán en 
movimiento, por medio de un efecto en chroma key. 
 
Como se muestra en la imagen a continuación, se genera un semicírculo por medio 
de cuadros impresos sobre pergamino y marcos de cuadros que enmarcaran a la 
banda y servirán de fondo, como si se encontraran en un escenario. 
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A continuación algunos ejemplos del tipo de cuadro que habrá en este espacio: 
 
 
                





Para la protagonista habrá tres variaciones en su vestuario, la primera vez que la 
vemos, estará con un vestuario que la hace ver sencilla y linda, pero que pretende 
también fundirla con el espacio en el que se encuentra. 
 
 
Fuente: (estanochesoyunaprincesa, 2011) 
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El segundo vestuario la muestra en la noche, esta vez con una tonalidad más pastel, 
teniendo al color rosado, para que resalte un poco más del fondo. 
 
Fuente: (Parle Glamour, 2013) 
 
Por último, la idea es que ella esté vestida de colores alegres, claros y con prendas 
como una falda que dan mayor movimiento y sensación de libertad. 
 
               
       Fuente: (My kissing room, 2013)       Fuente: (DIYFashion, 2013) 
 
En el caso del protagonista solo se tiene un cambio, debido a que el hombre, por el 
contrario, en lugar de iluminarse, se va opacando y consumiendo, hecho que se 
verá reflejado en su maquillaje y peinado, al irse viendo cada vez más desarreglado 
y despreocupado por sí mismo. 
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Siempre está de camisa blanca, holgada, con un pantalón negro y no utilizará 
zapatos, estará descalzo. 
 
                      
            Fuente:  (Orange Blue, 2014)        Fuente: (Partnership, 2011) 
 
 
Para los integrantes de la banda, se mantiene un estilo semi-informal y dentro de 
tonalidades oscuras. Además, los hombres harán uso de tirantas.  
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Para la voz líder se propone un estilo semi-informal, pero con una tendencia más 
femenina, con el uso de un vestido. 
 
Fuente: (Tom Top, 2014) 
 
14. PROPUESTA DE POST-PRODUCCIÓN - ANDRÉS FELIPE BERRÍO 
Para la post-producción de este videoclip se evalua, desde la pre-producción, los 
diferentes requisitos técnicos para el desarrollo de la historia con su concepto 
principal. De ahí surge la necesidad de aplicar la técnica Chroma Key. Pero el mayor 
reto no es únicamente aplicar correctamente esta técnica, sino que además, tiene 
otros aspectos que suben el grado de dificultad, como tener la cámara en 
movimiento, tener objetos o personas delante de estos “Green screens” o cuadros 
verdes y con una iluminación variable, como lo presenta el set de la banda. Es por 
esto que se requiere de un proceso complejo y limpio de composición digital 
aplicando otras técnicas y efectos como la rotoscopia, uso de “tracking” o 
seguimiento del movimiento, “corner pin” o efecto de perspectiva, correcciones de 
color secundarias, entre otros. 
 
El proceso o “workflow” estuvo dividido por pasos o etapas que dependen del área 
y evitando degenerar los archivos de video con el menor número de “renders” o 
procesos destructivos posibles para conservar la máxima información y calidad con 
respecto a los archivos originales. La postproducción de este videoclip está dividida 
en cuatro grandes áreas: el montaje, la colorización, el Chroma Key y la 
composición digital. 
 
14.1. EL MONTAJE 
 
En este videoclip predomina el montaje rítmico, ya que está en función de la longitud 
de los planos, la composición de los encuadres y la cadencia marcada por la pista 
de audio. Principalmente, los cortes están asociados con el ritmo o golpes de batería 
y los eventos de cada sección de la canción. Es por esto que, teniendo en cuenta la 
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curva rítmica de la canción, se puede sentir un cambio en la velocidad del montaje, 
partiendo desde el inicio con planos de mayor duración y sin mucha intensidad en 
la acción, hacia el final con planos cortos y cargados de movimientos o acciones 
fuertes. 
 
Por medio del ritmo se desenvuelve el montaje lineal continuo como segunda línea 
narrativa donde la acción de los personajes, el hombre y la mujer, se desarrolla en 
una misma unidad de tiempo y espacio. En esta narrativa, los cortes solo son una 
selección de momentos significativos y los hechos transcurren de acuerdo a la letra 
de la canción. En este montaje se utiliza principalmente el corte directo.  
 
Nunca se usaron transiciones usuales como las disolvencias o “fades” a 
determinado color.  
 
El videoclip comienza en el set de la banda con plano general y unos segundos 
previos a que se escuche la pista. Esto se planteó con la intención de familiarizar al 
espectador con la puesta en escena y con la banda dejando un tiempo prudente de 
lectura visual de acuerdo al ritmo. La progresión de planos busca principalmente 
generar emociones en los personajes y una conexión entre ellos o con los diferentes 
objetos. Para la presentación de los personajes, primero se introduce el espacio con 
uso de planos cerrados, como modo de reflejar la personalidad de cada uno de 
acuerdo a los objetos que lo rodean, y a la vez, dejando por un tiempo la intriga de 
a quién pertenece o en dónde es. En la historia, debido a los espacios juntos y la 
acción-reacción que se quiere contar con respecto a las dos habitaciones, tuvo gran 
importancia la correcta sucesión de planos para la comprensión semántica de las 
escenas, es decir, para explicar los fenómenos que transmitía el hombre a la mujer 
por medio de sus acciones y espacios físicos. 
 
Para el montaje de la banda, hay variedad de planos que varían de acuerdo al ritmo, 
la letra y las acciones de la historia en paralelo. Predomina la voz principal con los 
planos cerrados para darle protagonismo a la canción. Igualmente, predomina la 
guitarra durante el solo al estar en primer plano de la canción. Para los cambios de 
secciones de la canción, que no hay mucha intensidad, se varía entre planos 
generales y medios de la banda completa o de algún integrante en específico. 
Algunos momentos se le da importancia a los otros instrumentos que lleven ritmo 
marcado o que apoyen con sus acciones en el encuadre con la fluidez del montaje. 
 
Técnicamente, el material fue capturado en calidad 1080p RAW y se convirtieron en 
videos proxys, es decir, con menor información o menor peso para editar 
eficientemente para evitar problemas de rendimiento. Al finalizar el montaje, se 
actualizan los clips retomando su calidad original. El software de edición no lineal 
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Esta etapa tiene su razón de estar en el siguiente paso al montaje debido a que se 
tenía que recuperar y mejorar el color y la luminosidad de los cuadros con posterior 
Chroma Key. También, se debía definir el look primero para que, en las siguientes 
etapas, cualquier composición que se hiciera fuera pensado para que pudiera 
“pegar” o hacer match de color con el video base y darle mayor credibilidad. 
 











   Imagen. Con colorización para Chroma Key 
Imagen. Colorización. 
El hombre se caracteriza por su espacio cálido, que de entrada se siente con más 
fuerza o energía. A diferencia de la mujer, quien se caracteriza por tener una 
atmósfera fría, todo en su habitación sobresale por las tonalidades azules y estilo 
monocromático. Principalmente estas atmósferas estaban planeadas desde la 
dirección de arte, pero en este proceso de postproducción se resaltó aún más la 
intención y se perfeccionó la luminosidad con el tono ideal de la imagen. A pesar de 
las diferentes temperaturas de color, el tono natural de la piel se conservó y fue 
tratado especialmente con un nodo separado de color (corrección secundaria)  para 
que no se afectara por su atmósfera. 
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El proceso de la colorización se realizó en el software profesional Davinci Resolve 









Imagen. Nodos de colorización. 
 
El primer paso para arreglar el color de la imagen en 1080p RAW fue un balance de 
color, es decir, que no predomine ningún color sobre otro en los canales RGB. Con 
la ayuda de los “video scopes”, con la información del parade y waveform, se logra 
un balance preciso. Luego, una corrección de luminancia, distribuyendo las luces 
altas, medias y bajas para lograr una imagen contrastada. Se tuvo en cuenta que 
cumpliera con los parámetros de televisión comercial, es decir, que las sombras, en 
lo posible, no bajen de 0 y que los puntos más iluminados no se pasen de 1023 en 
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los video scopes, debido a que esto puede ocasionar ruido en la imagen y en el 
sonido si fuera a ser transmitida por televisión. 
La siguiente corrección es de saturación, recuperando toda la tonalidad de los 
colores hasta cierto punto sin llevarlo al extremo. Seguido, se resalta la temperatura 
de color hasta el nivel deseado. Con una corrección de color secundaria, usando 
herramientas avanzadas, se puede corregir la tonalidad, luminancia, saturación, 
cualquier aspecto de la piel. Para finalizar, se usan viñetas, con una degradación de 
luz en las esquinas, en forma de óvalo para aplicarlo sobre la imagen y obtener 
pequeño efecto de focalizar la mirada del espectador, dirigiendo el punto de 
atención al centro. 
14.3. COMPOSICIÓN Y EFECTOS VISUALES 
 
El mayor reto en la etapa de postproducción de este videoclip es la integración de 
los diferentes videos del hombre y la mujer en el set de la banda que pertenecen a 
este portal de cuadros. La complejidad de esta composición radica en que hay 
movimientos de cámara, hay variaciones en la iluminación del set, hay obstaculos 
en primer plano o dificilmente se ve en el plano para una correcta edición.  
Este proceso se divide en varios pasos para un flujo de trabajo ideal: rotoscopia, 
tracking, corner pin, efectos visuales y finalización. 
Rotoscopia: en términos de la industria de efectos visuales, es una técnica manual 
cuya función es crear un matte o mate de un elemento en el plano para ser 
compuesta con un fondo diferente. En pocas palabras, sirve para separar o aislar 
un elemento del plano y separarlo del fondo para múltiples propósitos. En este 
videoclip se necesitaba hacer rotoscopia de los cuerpos, cabezas o manos de los 
músicos que se cruzaban al frente de los cuadros donde se debía reemplazar por 
los videos. Este proceso se realizó a través del software Mocha Pro v4 de la 




















Imágenes. Rotoscopia en Mocha Pro (Líneas Rojas). 
 
Una vez separado todos los elementos que se ponen en frente del cuadro, se 
procede a realizar el tracking con el mismo programa especializado, Mocha Pro. 
Para esto se utilizan los puntos y figuras rojas hechas con cinta del color opuesto al 
del croma key para resaltar y facilitarle los cálculos al software. Para el tracking, 
Mocha tiene en cuenta los diferentes factores de movimiento como lo son la 
posición, rotación, escala, perspectiva y angulación. Allí mismo se puede generar el 
recuadro exacto donde se pondrá después el nuevo video como una guía visual y 
para comprobar que esté quedando correctamente el tracking. Este recuadro se 























Imágenes. Tracking en Mocha Pro. 
Luego de tener el movimiento de la cámara se procede a pegar el video en el 
espacio designado del cuadro. Para esto se utilizan los corner pins, que en pocas 
palabras, permiten escalar, deformar y ajustar la imagen de acuerdo a las 
proporciones del cuadro. Cada esquina se convierte en un punto independiente con 
capacidades de transformación libre. A partir de este paso se inicia el proceso con 
el avanzado programa de edición y composición llamado After Effects CC 2014 de 
la compañía Adobe. Los valores y el movimiento que estos puntos adoptan se 








Imagen. Corner Pin en After Effects CC14. 
 
Una vez importado el video y que mantenga la posición que debe tener dentro del 
cuadro se realiza la composición y los efectos visuales para que estos se vean más 
creíbles. Este es uno de los pasos más importantes porque en este radica la 
credibilidad de la escena. Para que los portales se vean como si hubieran estado 
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allí en el rodaje se deben tener en cuenta aspectos como igualdad en la iluminación 
y color, grado de desenfoque, ruido digital, entre otros. Se aplican diferentes plug-
ins que manejan estos aspectos para que sea compatible con la atmósfera del set 






Imagen. Composición y efectos visuales en After Effects CC14. 
 
En la últma etapa de finalización solo se agrega el simulado de aspect ratio 2.35:1, 
lo cual se refiere a las franjas negras arriba y abajo del plano para darle un aspecto 
más cinematográfico como lo es utilizado popularmente en esta industria, ademas 
porque así se planeó desde la preproducción. 
 






























































Imagen. Finalización y aspecto final. 
 
15. PROPUESTA DE PRODUCCIÓN – DANIELA MARTÍNEZ 
 
15.1. PRE-PRODUCCIÓN 
Para llevar a cabo la propuesta de realización para el video clip “como hablarte” de 
la banda musical “Caravanchela”, fue necesario el uso un estudio de televisión 
profesional durante dos días para la totalidad de rodaje. Debido a la propuesta de 
dirección y la propuesta de arte, realizamos todo el montaje de la escenografía en 
estudio, tanto de la historia como del playback de la banda. Todo con el fin de lograr 
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la creación de los espacios exactamente como se plantearon. De esta forma, se 
simplificó el trabajo con una sola locación, se redujeron costos y se amplío la 
posibilidad de creación.   
 
Utilizamos el estudio de televisión del CPM de la Universidad de La sabana, el mejor 
espacio con las características adecuadas para un excelente resultado. El primer 
día de rodaje consistió en la grabación de la historia que desarrolla el video. Y el 
segundo día se grabaron las imágenes del play black de la banda.   
 
Para lograr la propuesta fue necesaria una semana de montaje con  la colaboración 
de la totalidad del grupo, con el fin de crear los espacios planteados en el tiempo 
estimado. Durante ésta semana creamos el estudio de arte del protagonista y la 
habitación de la protagonista. Una vez terminado éste día de grabación, iniciamos 
el desmonte y comenzamos el montaje de la escenografía para la banda, que fue el 




15.1.1. CRONOGRAMA DE TRABAJO 
Octubre 2014 
 
Noviembre 2014  
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15.1.2.  ALIMENTACIÓN  
De acuerdo al plan de rodaje, el primer día fue desde las 7:00 am hasta las 10:00 
pm, por lo tanto la alimentación debió constar de refrigerio para el desayuno 
almuerzo y comida, para 13 personas, que incluyeron a los integrantes del grupo de 
estudiantes, asistentes y actores.  
El segundo día que fue desde las 7:00am hasta las 6:00pm hubo refrigerio para el 
desayuno, almuerzo y refrigerio para 15 personas que incluyó  a los integrantes del 
grupo de estudiantes,  asistentes y los integrantes de la banda.  
Para la alimentación del videoclip, tuvimos la colaboración de “El Fogón Sangileño”, 
restaurante,  que nos hizo descuento por los platos de comida.  Después de hacer 
varias cotizaciones con distintos platos, se llegó a un acuerdo del menú para los dos 
días con el cual la totalidad e los integrantes estuvo de acuerdo.   
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Debido a que el set iba a ser recreado en su totalidad, el transporte de los elementos 
de arte fue esencial.  El transporte fue realizado por la productora y la asistente de 
producción que contaron con automóviles y camionetas que se ajustaban al tamaño 
de las cosas que había que transportar. Se hicieron varios viajes durante una 
semana antes del rodaje con el fin de dejar todo listo para la semana de montaje. 
La gasolina de este transporte fue incluida en los costos de logística del presupuesto 
del videoclip.  
Por otra parte, para el transporte de los bastidores, contamos con el servicio de 
domicilio de Home Center qué los transportó en un camión hasta la universidad.  
Además, el transporte para los actores y demás integrantes del grupo corrió por 
cuenta de producción y asistencia de producción.  
15.1.4. CONSECUCIÓN DE RECURSOS 
Desde el comienzo del proyecto, al saber el presupuesto inicial de la totalidad del 
video clip, se estableció un acuerdo entre dos partes: los integrantes del grupo de 
estudiantes y los integrantes de la banda, en donde se estableció que el costo total 
del video sería dividido entre las dos partes.  Es decir cada parte tuvo que dar 
$1`285.000.  
 
Por nuestra parte, para conseguir el dinero de la parte que nos correspondió, 
decidimos vender dulces. El primer día de la semana, Daniela Martínez, la 
productora, hacía la compra de los dulces y los repartía a los integrantes del grupo. 
Al final de la semana recogía la totalidad de la plata de las ventas de cada uno y 
reinvertía para volver a repartir la cantidad específica de dulces nuevamente. La 
venta se hizo durante 5 semanas, un mes exactamente durante el cual se consiguió 
el dinero para cubrir una gran parte del  monto establecido.    
 
 
Primera semana: Lunes 20 de octubre 2014 
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Segunda semana: Lunes 27 de octubre 2014 
 
Tercera semana: Lunes 3 de noviembre 2014 
 





Quinta semana: Lunes 17 de noviembre 2014 
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Con la venta de los dulces en un 5 semanas logramos recolectar  $ 1`027.950.  
El dinero restante para completar la totalidad de nuestra parte, $257.000, fue 
dividida entre los tres integrantes de la tesis. Es decir, cada uno dio 85.000 pesos 
extra. Además, el monto de los gastos extra fue repartido entre las dos partes, grupo 
de estudiantes y grupo de integrantes de la banda.  
 
15.2. PRODUCCIÓN 
Durante el rodaje no hubo ningún imprevisto, todo salió de acuerdo a lo planeado, 
los tiempos se respetaron de acuerdo al plan de rodaje.  Sin embargo, al final del 
rodaje hubo gastos extra, no muy significativos, que se cubrieron con la 
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Para el proceso de postproducción no contamos con ningún costo debido a que fue 
hecho en su totalidad por los miembros del equipo.  
La postproducción  se hizo bajo los criterios creativos de dirección que desde un 
comienzo compartió y tuvo al tanto a los demás integrantes del grupo para escuchar 
opiniones o tomar decisiones. Así mismo se elaboró teniendo en cuenta la opinión 
de los integrantes de la banda y sus observaciones para un resultado satisfactorio 
de ambas partes. 
  
15.4. EXHIBICIÓN 
Para la exhibición del videoclip, se llegó a un acuerdo entre ambas partes en la cual 
se estableció una fecha estipulada para el año 2015.  
El lanzamiento oficial será hecho por internet, la exhibición será por las plataformas 
de Facebook, YouTube, Vimeo y las páginas oficiales de la banda. Por otra parte, 
el video tendrá una fecha de lanzamiento en la cual se exhibirá en un 
establecimiento de Bogotá.  
 
16. CONCLUSIONES 
16.1 Se realizó un video musical para la banda “Caravanchela”, en el que está 
presente el concepto de sacrificio por medio de la historia de estos dos personajes, 
apoyada por imágenes de la banda tocando. 
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16.2 Se crearon dos universos opuestos tanto en su esencia como físicamente. Esto 
se logró por medio de lineamientos generales y de un proceso en el que se apoyaron 
exitosamente todos los departamentos y miembros del equipo desde la pre hasta la 
post producción.  
16.3 Además de seguir la propuesta de imagen que traía la banda “Caravanchela” 
de sus anteriores videos, se propusieron varios elementos, como el vestuario y el 
tipo de iluminación, para generar unidad en ellos y aportar a su estética. 
16.4 Se logró generar una unidad conceptual y dramática entre los tres espacios 
creados, por medio del arte, la iluminación y la colorización. Pero lo más importante, 
el espacio de la banda, además de ser afín a la historia, contuvo elementos 
relacionados con la misma, haciéndolo un elemento narrativo más, que no hacía 
salir al espectador del contexto, sino que por medio de los cuadros, o llamados 
“portales”, mantenía un hilo y, muchas veces hacía de transición entre los distintos 
momentos de la historia. 
16.5 Se consolidó un equipo de trabajo, donde cada departamento, desde la pre 
hasta la post producción, fue independiente y autónomo, sin dejar la comunicación 
entre unos y otros. 
16.6 Hubo un aprendizaje por todos los miembros del equipo en cuanto a la 
realización de un proyecto de grado, específicamente, de un video musical 
perteneciente a la modalidad en la que se realiza un montaje paralelo con imágenes 
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18. APÉNDICES O ANEXOS 
18.1 CONTRATOS Y AUTORIZACIONES 
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